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La tesis se realizó debido a la importancia de obtener edificaciones de buena calidad; en base a 
esto, se busca que a través de los enlucidos se logre impermeabilizar estas estructuras, buscando 
con ello reducir o en el mejor de los casos eliminar el paso del agua producto de la humedad 
proveniente del suelo, del medio ambiente o de las lluvias, deseándose para ello obtener morteros 
de durabilidad óptima; esto se debe a la problemática actual que existe con respeto a la calidad de 
las construcciones a nivel mundial, generando problemas en la integridad de las estructuras y en la 
salud de los que la habitan; por lo cual en la presente investigación se evaluó, la influencia de la 
dosificación, el porcentaje y tipo de impermeabilizante sobre la absorción, permeabilidad y 
compresión en morteros de enlucido. Las dosificaciones que se emplearon fueron de cemento:arena 
1/3 y 1/4; agua:cemento 0.5 y 0.6 y aditivos impermeabilizantes de marca sika y chema en 
presentación liquida y polvo de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada aditivo, 
adicionándose 0.3% menos, 0.3% más y 0.6% más de aditivo con respecto al porcentaje 
recomendado por cada fabricante; para la elaboración de las muestras de estudio se usó cemento 
portland tipo Ico, arena fina de las canteras de El Milagro, agua potable de Trujillo y aditivos 
impermeabilizantes de las tiendas Maestro y Arenera Jaén.  
Se realizó la caracterización del agregado fino bajo las Normas Técnicas Peruanas (NTP) para el 
contenido de humedad (NTP 339.185), peso específico y absorción (NTP 400.022), módulo de finura 
y análisis granulométrico (NTP 400.012). Se elaboraron probetas cúbicas de mortero de 5 cm de 
lado, elaborándose 3 réplicas para cada dosificación, las cuales fueron elaboradas y ensayadas a 
compresión de acuerdo a la norma ASTM C109, además del ensayo de absorción bajo la norma 
ASTM C642 y del ensayo de permeabilidad o infiltración bajo la norma ASTM C1701, los cuales 
fueron ensayados a 28 días de curado.  
El mortero patrón alcanzó 189 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, 8.8% y 2.0 𝐿/ℎ/𝑚2 para la resistencia a la compresión, 
absorción y permeabilidad respectivamente, resultados que corresponden a los máximos obtenidos, 
los cuales se dieron con la dosificación cemento:arena 1/3 y agua:cemento 0.5; con la adición de 
aditivo impermeabilizante el diseño óptimo para los morteros fue con los aditivos de presentación 
en polvo, Chema 1 en polvo, de los cuales con el que se obtuvo los mejores resultados fue con el 
aditivo Chema 1 en Polvo, con 0.90 %, obteniéndose 211 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, 5.6% y 0.8 𝐿/ℎ/𝑚2, para la 
compresión, absorción y permeabilidad respectivamente, mostrando con esto un incremento del 
12% y una disminución del 36% y 60% para cada ensayos respectivamente. 
La adición de aditivo impermeabilizante en morteros de arena fina, disminuyó el porcentaje de 
absorción de agua y la permeabilidad o infiltración de estos y aumentó su resistencia a compresión, 
mejorando de esta manera la capacidad de los morteros para enfrentarse a la humedad e 
incrementado con ello su durabilidad en el tiempo. 
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The present thesis evaluated the influence of dosage, percentage and type of waterproofing on 
absorption, permeability and compression in plastering mortars. The dosages used were of 
cemento:arena 1/3 and 1/4; Agua:cemento 0.5 and 0.6 and brand waterproofing additives sika and 
chema in presentation liquid and powder according to the technical specifications of each additive, 
adding also 0.3%, 0.3% more and 0.6% more additive with respect to the preferred percentage by 
each manufacturer. the elaboration of study samples was used to cement portland type Ico, Sandy 
quarries in El Milagro, Trujillo and waterproofing additives for the teacher and blasting Jaén stores 
drinking water. Was the characterization of the fine aggregate under the Peruvian technical 
standards for content of humidity (NTP 339.185), specific gravity and absorption (NTP 400.022), 
module of fineness and particle size analysis (NTP 400.012).  
Were developed cubic specimens of side 5 cm mortar, making 3 replicas for each dosage, which 
were drawn up and tested compression according to standard ASTM C109, in addition to test 
absorption ASTM C642 standard and the test of permeability or infiltration under 1701 C ASTM 
standard, which were tested at 28 days of curing. Through the addition of a waterproofing additive in 
fine sand mortars, sought to reduce the percentage of absorption of water permeability and infiltration 
of these and increase its resistance to compression, thus improving the ability of mortars for deal 
with moisture and thereby increased their durability in time. 
The mortar pattern achieved results of 189 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, 8.8% y 2.0 𝐿/ℎ/𝑚2  for compressive strength, 
absorption and permeability respectively, results corresponding to the obtained maximum, which 
occurred with the dosage cemento:arena 1/3 and agua:cemento 0.5; with the addition of a 
waterproofing additive the optimum design for the mortars was with additives of presentation in 
powder, of which which was obtained the best results was with the additive Chema 1 powder, being 
the optimal percentage of this to be added in the mixture of mortar of 0.90%, resulting in a score of 
211 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, 5.6% y 0.8 𝐿/ℎ/𝑚2, for resistance to compression, absorption and permeability showing 
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